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ɦɟɬɿɨɧɚɬɧɢɯ ɩɪɟɦɿɤɫɿɜ ɭ ɛɭɝɚɣɰɿɜ ɫɢɦɟɧɬɚɥɶɫɶɤɨʀ ɩɨɪɨɞɢ, ɧɿɠ ɭ ɩɨɥɿɫɶɤɨʀ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞɦ¶ɹɫɚɬɚ ɛɭɥɶɣɨɧɭ ɛɭɜ ɜɢɳɢɦ ɧɚ 0,6 ɛɚɥɚ (Ɋ<0,05), 
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7,48±0,22 ɬɚ 7,42±0,15 ɛɚɥɚ. 
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VETERINARY-SANITARY INSPECTION OF BEEF BULLS RECEIVED FROM 
POLISSYA MEAT AND SIMMENTAL BREEDS 
The effect of the correction on diets containing trace elements (Cu, Mn, Zn, Co, Fe, 
Se) in the form of mineral salts and their metionatnyh complexes veterinary - sanitary 
examination beef obtained from bull Polissya meat and Simmental breeds. 
Tasting meat and broth score was higher when added to the diet metionatnyh 
premixes in Simmental bulls than in woodlands. Accordingly, the appearance of meat and 
the broth was higher by 0,6 points (P <0.05) in flavor – 0,7 (P<0,05) and 0,3 (P<0,05) to 
taste – 0,3 points (P<0.05). Thus, the total score of the control group animals meat 
Polissya meat breed was 7,32±0,15, soup 7,30±0,14 points; Simmental bull in 7,48±0,22 
and 7,42±0,15 points. 
Key words: bull, symentaly, Woodland meat, minerals, metionaty. 
ȼɫɬɭɩ. ɉɨɩɟɪɟɞɧɿɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɤɪɚɳɢɦɢ ɦ¶ɹɫɧɢɦɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɛɭɝɚɣɰɿɫɢɦɟɧɬɚɥɶɫɶɤɨʀɩɨɪɨɞɢɹɤɢɦɞɨɞɚɜɚɥɢɜɪɚɰɿɨɧ 
ɛɚɝɚɬɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɢɣ ɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɧɢɣ ɩɪɟɦɿɤɫ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɟɝɭɫɬɚɰɿɣɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ 
ɦ¶ɹɫɚ ɿ ɛɭɥɶɣɨɧɭ ɱɚɫɬɨ ɽ ɨɫɬɚɬɨɱɧɢɦ ɿ ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɢɦ ɩɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɹɤɨɫɬɿ 
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. Ɍɨɦɭ, ɦɟɬɨɸ ɧɚɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨ-
ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɹɥɨɜɢɱɢɧɢ ɨɬɪɢɦɚɧɨʀ ɜɿɞ ɛɭɝɚɣɰɿɜ ɩɨɥɿɫɶɤɨʀ ɦ¶ɹɫɧɨʀ ɬɚ 
ɫɢɦɟɧɬɚɥɶɫɶɤɨʀ ɩɨɪɿɞ ɩɪɢ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɦɭ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɿ ɬɜɚɪɢɧ ɧɚ ɪɚɰɿɨɧɚɯ 
ɡɛɚɝɚɱɟɧɢɯɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ. 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ. ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɚ ɭ ɌɡɈȼ 
©Ʌɿɬɢɧɫɶɤɟ» ȾɪɨɝɨɛɢɰɶɤɨɝɨɪɚɣɨɧɭɅɶɜɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. ɉɪɨɜɨɞɢɥɢɞɜɚɩɚɪɚɥɟɥɶɧɿ 
ɞɨɫɥɿɞɢ ɧɚ ɛɭɝɚɣɰɹɯ ɩɨɥɿɫɶɤɨʀɦ¶ɹɫɧɨʀ ɬɚ ɫɢɦɟɧɬɚɥɶɫɶɤɨʀ ɩɨɪɿɞ. Ⱦɥɹɞɨɫɥɿɞɭɛɭɥɨ 
ɜɿɞɿɛɪɚɧɨɤɥɿɧɿɱɧɨɡɞɨɪɨɜɢɯɛɭɝɚɣɰɿɜɨɛɨɯɩɨɪɿɞɡɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɠɢɜɨʀɦɚɫɢɬɚɜɿɤɭ.  
ɋɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɞɜɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɬɚ ɞɜɿ ɞɨɫɥɿɞɧɿ ɝɪɭɩɢ ɛɭɝɚɣɰɿɜɚɧɚɥɨɝɿɜ ɩɨ 
20 ɝɨɥɿɜɭɤɨɠɧɿɣɬɚɛɥ.1. Ɍɜɚɪɢɧɢɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀɝɪɭɩɢɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢɨɫɧɨɜɧɢɣɪɚɰɿɨɧ. 
Ȼɭɝɚɣɰɿ ɩɟɪɲɨʀ ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɹɤ ɩɨɥɿɫɶɤɨʀ ɦ¶ɹɫɧɨʀ, ɬɚɤ ɿ ɫɢɦɟɧɬɚɥɶɫɶɤɨʀ ɩɨɪɿɞ 
ɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢ, ɤɪɿɦ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɪɚɰɿɨɧɭ, ɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɧɭ ɩɿɞɝɨɞɿɜɥɸ ɫɨɥɹɦɢ ɦɿɞɿ, 
ɡɚɥɿɡɚ, ɰɢɧɤɭ, ɤɨɛɚɥɶɬɭ ɿ ɫɟɥɟɧɭ. Ɍɜɚɪɢɧɢ ɞɪɭɝɨʀ ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢ 
ɦɟɬɿɨɧɚɬɧɭɩɿɞɝɨɞɿɜɥɸɡɜɢɳɟɜɤɚɡɚɧɢɦɢɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ.  
ɉɨɪɿɜɧɸɸɱɢ ɹɤɿɫɬɶ ɹɥɨɜɢɱɢɧɢ, ɨɬɪɢɦɚɧɨʀ ɜɿɞ ɬɜɚɪɢɧ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ, 
ɜɢɹɜɥɟɧɨɤɪɚɳɢɣɫɦɚɤɦ¶ɹɫɚɛɭɝɚɣɰɿɜɫɢɦɟɧɬɚɥɶɫɶɤɨʀɩɨɪɨɞɢ. ɉɪɢɨɰɿɧɰɿɚɪɨɦɚɬɭ, 
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ɫɨɤɨɜɢɬɨɫɬɿ, ɧɿɠɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɜɢɝɥɹɞɭ ɹɥɨɜɢɱɢɧɢ ɭ ɤɨɧɬɪɨɥɿ ɬɜɚɪɢɧ ɨɛɨɯ  
ɩɨɪɿɞ ɧɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɜɿɪɨɝɿɞɧɨʀ ɪɿɡɧɢɰɿ. Ɍɚɤ, ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ ɦ¶ɹɫɚ ɬɜɚɪɢɧ 
ɩɨɥɿɫɶɤɨʀ ɦ¶ɹɫɧɨʀ ɩɨɪɨɞɢ ɨɰɿɧɢɥɢ ɧɚ 7,3±0,16 ɛɚɥɚ, ɫɢɦɟɧɬɚɥɶɫɶɤɨʀ ɩɨɪɨɞɢ ɧɚ 
7,5±0,17 ɛɚɥɚ; ɚɪɨɦɚɬɧɚ 7,3±0,14 ɬɚ 7,7±0,15ɛɚɥɚ; ɫɦɚɤɧɚ 7,2±0,16 ɬɚ 7,3±0,17 ɛɚɥɚ; 
ɫɨɤɨɜɢɬɿɫɬɶɧɚ 7,3±0,16 ɬɚ 7,6±0,16 ɛɚɥɚ; ɧɿɠɧɿɫɬɶ 7,5±0,16 ɬɚ 7,3±0,16 ɛɚɥɚ.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
ɋɯɟɦɚɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɞɨɫɥɿɞɭ 
Ƚɪɭɩɢ Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɝɨɥɿɜ ɏɚɪɚɤɬɟɪɝɨɞɿɜɥɿ 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ 20 Ɉɫɧɨɜɧɢɣɪɚɰɿɨɧ (ɈɊ) 
I ɞɨɫɥɿɞɧɚ 20 ɈɊ+CuSO4 -0,1 +ZnSO4 – 0,1+ CoSO4 – 0,03 +        
NaHSeO3 – 0,03 + FeSO4 – 0,05 +  MnSO4 – 0,05 ɦɝɤɝ 
ɠɢɜɨʀɜɚɝɢ. 
II ɞɨɫɥɿɞɧɚ 20 ɈɊ+CuMet - 0,1 +ZnMet – 0,1+ CoMet – 0,03 +        
SeMet  –  0,03  +  FeMet  –  0,05  +   MnMet – 0,05 ɦɝɤɝ 
ɠɢɜɨʀɜɚɝɢ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 
Ⱦɟɝɭɫɬɚɰɿɣɧɚɨɰɿɧɤɚɹɥɨɜɢɱɢɧɢ, ɨɞɟɪɠɚɧɨʀɜɿɞɬɜɚɪɢɧɩɨɥɿɫɶɤɨʀɦ¶ɹɫɧɨʀ 
ɩɨɪɨɞɢɩɿɫɥɹɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜɬɚʀɯɦɟɬɿɨɧɚɬɿɜ,  Ɇ±m, ɩ=5 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ Ƚɪɭɩɢɬɜɚɪɢɧ 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ȱ ȱȱ 
Ɇ¶ɹɫɨ 
Ɂɨɜɧɿɲɧɿɣɜɢɝɥɹɞ 7,3±0,16 8,0±0,18* 8,3±0,19** 
Ⱥɪɨɦɚɬ 7,3±0,14 8,0±0,17* 8,2±0,17** 
ɋɦɚɤ 7,2±0,16 8,4±0,20*** 8,6±0,16*** 
ɋɨɤɨɜɢɬɿɫɬɶ 7,3±0,16 8,2±0,17** 8,4±0,16*** 
ɇɿɠɧɿɫɬɶ 7,5±0,16 8,4±0,17** 8,4±0,16** 
Ȼɭɥɶɣɨɧ 
Ɂɨɜɧɿɲɧɿɣɜɢɝɥɹɞ 7,4±0,16 8,3±0,17** 8,3±0,17** 
Ⱥɪɨɦɚɬ 7,2±0,15 8,4±0,18** 8,6±0,17*** 
ɋɦɚɤ 7,4±0,18 8,6±0,19*** 8,6±0,17*** 
ɇɚɜɚɪɢɫɬɿɫɬɶ 7,2±0,19 8,7±0,19*** 8,7 ±0,16*** 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ:*- (Ɋ<0,05), **- (Ɋ<0,01), *** -( Ɋ<0,001) 
Ɍɜɚɪɢɧɚɦ, ɹɤɢɦ ɡɝɨɞɨɜɭɜɚɥɢ ɫɨɥɶɨɜɢɣ ɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɧɢɣ ɩɪɟɦɿɤɫ ɩɨɥɿɫɶɤɨʀ 
ɦ¶ɹɫɧɨʀɬɚɫɢɦɟɧɬɚɥɶɫɶɤɨʀɩɨɪɿɞɡɨɜɧɿɲɧɿɣɜɢɝɥɹɞɦ¶ɹɫɚɛɭɜɜɿɪɨɝɿɞɧɨɜɢɳɢɦ, ɧɿɠɭ 
ɤɨɧɬɪɨɥɿ ɧɚ 0,7  (Ɋ<0,05)  ɬɚ 1,2  (Ɋ<0,001)  ɛɚɥɚ,  ɚɪɨɦɚɬ ɧɚ 0,7  (Ɋ<0,05)  ɬɚ 1,0  
Ɋ<0,001) ɛɚɥɚ, ɫɦɚɤ ɧɚ 1,2 (Ɋ<0,001) ɛɚɥɚ, ɫɨɤɨɜɢɬɿɫɬɶ ɧɚ 0,9 (Ɋ<0,01) ɬɚ 1,2 
Ɋ<0,001) ɛɚɥɚ, ɧɿɠɧɿɫɬɶɧɚ 0,9 (Ɋ<0,01) ɬɚ 1,5(Ɋ<0,001) ɛɚɥɚ. 
Ɂɨɜɧɿɲɧɿɣɜɢɝɥɹɞɛɭɥɶɣɨɧɭɭɬɜɚɪɢɧɩɨɥɿɫɶɤɨʀɦ¶ɹɫɧɨʀɿɫɢɦɟɧɬɚɥɶɫɶɤɨʀɩɨɪɿɞ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɡɪɨɫɬɚɜɧɚ 0,9 (Ɋ<0,01) ɬɚ 1,2 (Ɋ<0,001) ɛɚɥɚ, ɚɪɨɦɚɬɧɚ 1,2 (Ɋ<0,01) ɬɚ 
1,5 (Ɋ<0,001) ɛɚɥɚ, ɫɦɚɤ ɧɚ 1,2 (Ɋ<0,001) ɬɚ 1,3 (Ɋ<0,001) ɛɚɥɚ, ɧɚɜɚɪɢɫɬɿɫɬɶ ɧɚ 
1,5(Ɋ<0,001) ɛɚɥɚ. 
ɇɚɣɜɢɳɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɟɝɭɫɬɚɰɿɣɧɨʀɨɰɿɧɤɢɦ¶ɹɫɚɬɚɛɭɥɶɣɨɧɭɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɭ II 
ɞɨɫɥɿɞɧɿɣ ɝɪɭɩɿ ɬɜɚɪɢɧ, ɹɤɢɦ ɡɝɨɞɨɜɭɜɚɥɢ ɦɟɬɚɥɨɨɪɝɚɧɿɱɧɢɣ ɩɪɟɦɿɤɫ ɹɤ ɩɨɥɿɫɶɤɨʀ 
ɦ¶ɹɫɧɨʀ ɩɨɪɨɞɢ,  ɬɚɤ ɿ ɭ ɫɢɦɟɧɬɚɥɶɫɶɤɨʀ.  Ɂɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ ɦ¶ɹɫɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɿɪɨɝɿɞɧɨɡɪɿɫɧɚ 1,0 (Ɋ<0,01) ɬɚ 1,4 (Ɋ<0,001) ɛɚɥɚ, ɚɪɨɦɚɬɧɚ 0,9 (Ɋ<0,01) 
ɬɚ 1,2 (Ɋ<0,001) ɛɚɥɚ, ɫɦɚɤɧɚ 1,4 (Ɋ<0,001) ɬɚ 1,6 (Ɋ<0,01) ɛɚɥɚ, ɫɨɤɨɜɢɬɿɫɬɶɧɚ 1,1 
Ɋ<0,001) ɬɚ 1,3 (Ɋ<0,001) ɛɚɥɚ, ɧɿɠɧɿɫɬɶɧɚ 0,9 (Ɋ<0,01) ɬɚ 1,5 (Ɋ<0,001) ɛɚɥɚ. 
Ɂɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ ɛɭɥɶɣɨɧɭ ɛɭɜ ɜɢɳɢɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɧɚ 0,9 (Ɋ<0,01) ɬɚ 1,3 
Ɋ<0,001) ɛɚɥɚ, ɚɪɨɦɚɬɧɚ 1,4 (Ɋ<0,001) ɬɚ 1,5 (Ɋ<0,01) ɛɚɥɚ, ɫɦɚɤɧɚ 1,2 (Ɋ<0,01) ɬɚ 
1,5 (Ɋ<0,001), ɧɚɜɚɪɢɫɬɿɫɬɶɧɚ 1,5 (Ɋ<0,001) ɬɚ 1,6 (Ɋ<0,001) ɛɚɥɚ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 3 
Ⱦɟɝɭɫɬɚɰɿɣɧɚɨɰɿɧɤɚɹɥɨɜɢɱɢɧɢɨɞɟɪɠɚɧɨʀɜɿɞɬɜɚɪɢɧɫɢɦɟɧɬɚɥɶɫɶɤɨʀɩɨɪɨɞɢ 
ɩɿɫɥɹɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜɬɚʀɯɦɟɬɿɨɧɚɬɿɜ, Ɇ±m, ɩ=5. 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ Ƚɪɭɩɢɬɜɚɪɢɧ 
 Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ȱ ȱȱ 
Ɇ¶ɹɫɨ 
Ɂɨɜɧɿɲɧɿɣɜɢɝɥɹɞ 7,5±0,17 8,7±0,17*** 8,9±0,19*** 
Ⱥɪɨɦɚɬ 7,7±0,15 8,7±0,18*** 8,9±0,18*** 
ɋɦɚɤ 7,3±0,17 8,8±0,18*** 8,9±0,20*** 
ɋɨɤɨɜɢɬɿɫɬɶ 7,6±0,16 8,8±0,18*** 8,9±0,17*** 
ɇɿɠɧɿɫɬɶ 7,3±0,16 8,8±0,17*** 8,8±0,15*** 
Ȼɭɥɶɣɨɧ 
Ɂɨɜɧɿɲɧɿɣɜɢɝɥɹɞ 7,6±0,17 8,8±0,17*** 8,9±0,18*** 
Ⱥɪɨɦɚɬ 7,4±0,16 8,9±0,15*** 8,9±0,18*** 
ɋɦɚɤ 7,4±0,17 8,7±0,14*** 8,9±0,17*** 
ɇɚɜɚɪɢɫɬɿɫɬɶ 7,3±0,16 8,8±0,15*** 8,9±0,18*** 
6,5
7
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8
8,5
9
6,6
6,8
7
7,2
7,4
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7,8
8
8,2
8,4
8,6
ɤɨɧɬɪɨɥɶ 1 2
ɩɨɥɿɫɶɤɚɦɹɫɧɚ 
ɫɢɦɟɧɬɚɥɶɫɶɤɚ 
ɩɨɪɨɞɚ
7,32
7,5
8,2
8,8
8,4
8,9
 
Ɋɢɫ. 1. Ɂɚɝɚɥɶɧɚɛɚɥɶɧɚɨɰɿɧɤɚɦ¶ɹɫɚ, ɨɞɟɪɠɚɧɨɝɨɜɿɞɬɜɚɪɢɧɩɨɥɿɫɶɤɨʀɦ¶ɹɫɧɨʀ 
ɬɚɫɢɦɟɧɬɚɥɶɫɶɤɨʀɩɨɪɿɞ 
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ɤɨɧɬɪɨɥɶ 1 2
ɩɨɥɿɫɶɤɚ 
ɦɹɫɧɚ
ɫɢɦɟɧɬɚɥɶɫɶɤɚ
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8,6
8,9
 Ɋɢɫ. 2. Ɂɚɝɚɥɶɧɚɛɚɥɶɧɚɨɰɿɧɤɚɛɭɥɶɣɨɧɭ, ɨɞɟɪɠɚɧɨɝɨɜɿɞɬɜɚɪɢɧɩɨɥɿɫɶɤɨʀ 
ɦ¶ɹɫɧɨʀɬɚɫɢɦɟɧɬɚɥɶɫɶɤɨʀɩɨɪɿɞ 
Ɉɬɠɟ, ɞɟɝɭɫɬɚɰɿɣɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɦ¶ɹɫɚ ɬɚ ɛɭɥɶɣɨɧɭ ɛɭɥɚ ɜɢɳɚ ɩɪɢ ɞɨɞɚɜɚɧɧɿ ɜ 
ɪɚɰɿɨɧɦɟɬɿɨɧɚɬɧɢɯ ɩɪɟɦɿɤɫɿɜ ɭ ɛɭɝɚɣɰɿɜ ɫɢɦɟɧɬɚɥɶɫɶɤɨʀ ɩɨɪɨɞɢ, ɧɿɠ ɭɩɨɥɿɫɶɤɨʀ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ,  ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞɦ¶ɹɫɚ ɬɚ ɛɭɥɶɣɨɧɭ ɛɭɜ ɜɢɳɢɦɧɚ 0,6  ɛɚɥɚ (Ɋ<0,05),  
ɚɪɨɦɚɬɧɚ – 0,7 (Ɋ <0,05) ɬɚ 0,3 (Ɋ <0,05) ɫɦɚɤɧɚ – 0,3 ɛɚɥɚ (Ɋ <0,05). Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, 
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ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɦ¶ɹɫɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɬɜɚɪɢɧ ɩɨɥɿɫɶɤɨʀ ɦ¶ɹɫɧɨʀ ɩɨɪɨɞɢ  
ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 7,32±0,15, ɛɭɥɶɣɨɧɭ 7,30±0,14 ɛɚɥɚ; ɭ ɛɭɝɚɣɰɿɜ ɫɢɦɟɧɬɚɥɶɫɶɤɨʀ ɩɨɪɨɞɢ 
7,48±0,22 ɬɚ 7,42±0,15 ɛɚɥɚ (ɪɢɫ. 1, 2). 
ɉɪɢɪɿɫɬ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭ I ɞɨɫɥɿɞɧɿɣ ɝɪɭɩɿ ɬɜɚɪɢɧ ɩɨɥɿɫɶɤɨʀ ɦ¶ɹɫɧɨʀ 
ɩɨɪɨɞɢɞɥɹɦ¶ɹɫɚɫɤɥɚɞɚɜ 0,88, ɞɥɹɛɭɥɶɣɨɧɭ 1,2 ɛɚɥɚ, ɫɢɦɟɧɬɚɥɶɫɶɤɨʀɩɨɪɨɞɢ – 1,3 
ɬɚ 1,4 ɛɚɥɚ; ɭ II ɝɪɭɩɿ - 1,08; 1,3; ɬɚ 1,4; 1,5 ɛɚɥɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. 
Ɉɬɠɟ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤɞɨɞɚɜɚɧɧɹɞɨɪɚɰɿɨɧɭɛɭɝɚɣɰɿɜɦɟɬɚɥɨɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨɩɪɟɦɿɤɫɭ 
ɩɨɤɪɚɳɢɥɢɫɹɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɦ¶ɹɫɚɿɛɭɥɶɣɨɧɭ. 
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Ʌɶɜɿɜɫɶɤɢɣɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨʀɦɟɞɢɰɢɧɢ 
ɬɚɛɿɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɦɟɧɿɋ. Ɂ. ʈɠɢɰɶɤɨɝɨ, Ʌɶɜɿɜ, ɍɤɪɚʀɧɚ 
 
ɋȺɇȱɌȺɊɇɈȽȱȽȱȯɇȱɑɇȺɈɐȱɇɄȺɁȺɋɈȻȱȼȾɅəɋȺɇȱɌȺɊɇɈȲ 
ɈȻɊɈȻɄɂɇȺɉȱȾɉɊɂȯɆɋɌȼȺɏɆ¶əɋɇɈȲɉɊɈɆɂɋɅɈȼɈɋɌȱ 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨɦɢɣɧɢɣɟɮɟɤɬɭɦɢɣɧɢɯɡɚɫɨɛɚɯ, ɹɤɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɞɥɹ 
ɦɢɬɬɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɧɚ ɦ¶ɹɫɨɩɟɪɟɪɨɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ ɡɚɥɟɠɢɬɶ 
ɜɿɞ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ ɿ ɡɚ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɭɦɨɜ (60±5 
ɋ) ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶ ɞɨɛɪɭ ɬɚ ɜɿɞɦɿɧɧɭ ɦɢɣɧɭ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ. Ɇɢɣɧɨɞɟɡɿɧɮɿɤɭɸɱɿ ɡɚɫɨɛɢ 
ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɞɨɛɪɢɣ ɦɢɣɧɢɣ ɟɮɟɤɬ. ȼɢɹɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɦɢɣɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɟ 
ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶ ɛɚɤɬɟɪɢɰɢɞɧɨʀ ɞɿʀ ɧɚ ɬɟɫɬ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ E. coli, P. 
aeruginosa, P. fluorescens, S. aureus, E. faecalis ɬɚ B. cereus. Ɇɢɣɧɨɞɟɡɿɧɮɿɤɭɸɱɿ 
ɡɚɫɨɛɢ ɩɪɨɹɜɥɹɥɢ ɛɚɤɬɟɪɢɰɢɞɧɭ ɞɿɸ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 30 ɯɜ. ɟɤɫɩɨɡɢɰɿʀ, ɩɪɨɬɟ ɜɨɧɢ ɧɟ 
ɡɚɜɠɞɢɞɿɹɥɢɭɩɪɨɞɨɜɠ 15 ɯɜ.       
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɫɚɧɿɬɚɪɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ, ɦɢɣɧɿ, ɦɢɣɧɨɞɟɡɿɧɮɿɤɭɸɱɿ ɡɚɫɨɛɢ, 
ɦɢɣɧɢɣɟɮɟɤɬ, ɛɚɤɬɟɪɢɰɢɞɧɚɞɿɹ.  
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